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Familia SERTULARIIDAE Flerning (modificada) 
Trofosoma. - Hidrotecas sesiles, adheridas en mayor *o me- 
nor extensión al hidrocaulo, dispuestas en dos o más series, 
con la cavidad diferenciada de la del tallo. Hidrantes con 
proboscis en forma de cúpula o cónica, con un solo verticilo 
de tentáculos filiformes. 
Gomosoma. - Gonóforos incluídos en gonangios, producien- 
do óvu1.o~ y espermatozoides sin intervención de medusas. 
Esta familia aparece mencionada por primera vez por Fle- 
ming (1828), con la ortografía Sertu2arkdm. La denomina- 
ción Sertulariidae fue introducida por Mc Cready (1858), y 
seguida posteriormente' por todos 10s autores. 
Se encuentra vinculada con las formas campanularianas por 
medio del género Thyroscyphus, donde hay hidroltecas soste- 
nidas por pedicelos. 
Para esta familia se sigue la clasificación de Nutting (1%) ; 
pero es interesante señalar que Levinsen (1893) separó los 
géneros en base a los caracteres del. opérculo, en relación con 
la condición del borde hidrotecal. Sostiene que entre ellas 
hay una relación constante y que el: opérculo siempre está 
ligado a las curvas 0 sinuosidades del borde de las hidrotecas. 
Considera Levinsen que en to.dos los Sertulariidae, sin excep- 
ción, hay opérculo, y su creencia lo lleva a eliminar a los 
géneros que no presentan esta estructura. 
La 1,imitación de los caracteres diagnósticos a un número 
muy reducido trae como consecuencia la separación de espe- 
cies naturalmente vinculadas dentro de géneros que no pre- 
sentan afinidades. 
1758,. Sertularia Linné, Sycstama Naturae, Ed. 10, 3844. 
Diagnosis : 
Trofmo~ma. - Hidrocaulo simple o ramificado, dividido e n  
internodios regulares por nudos equidistantes, cada uno de 
los cuales lleva un par de hidrotccas estrictamente opuestas y 
raramenet subopuestas. IZidrotecas sesiles, dispuestas en dos 
series, de borde entero o dentado, con íos costados adheridos 
al hidrocaulo en mayor o menor extensión; orificio con o sin 
opérculo. Este último posee normalmente dos válvulas. Hi- 
d r an te~  con hipóstomo cónico. 
Gcrnmoma. - Gonangios ovales u ovalados, con cuello corto 
y qmplia abertura, dispucdtae sobre un lado del hidrocaulo y 
en un punto próximo a la base de la hidroteca. Aceidental- 
mente está presente un acrocisto (Nutting, 1904). 
Este género ha sufri
d
o numerosas modificaciones para su 
más estricta delimitación, ya que incluía primitivamente mu- 
chas formas que luego han debido ser colocadas en otros 
grupoe. Lamouroux ( 1812) y Lamarck ( 1816) realizaron las 
revisiones más antiguas que se conocen de este género. La- 
mouroux lo separó en dos grupos: Dynamena, que incluye a 
las formas que posee en liidrotecas estrictamente opuestas, y 
Sertularia, para las que presentan cálices más o menos alter- 
nos. Lamarck, en cambio, retuvo. el nombre genérico Sertu- 
laria para las especies conocidas hasta aquel entonces y que 
estarían ahora incluídas en la familia Sertulariidae. 
Posteri.ormente Lamouroux (1816) dividió a los sertularia- 
nos en: género Plasythea, de otros autores más ciertas formas 
no citadas aún; Dynarnena., comprendiendo formas que esta- 
rían ahora dentro de Sertzúlaria y Diphasia de f i t t i n g  (19041, 
y Sertularia, que incluía formas con hidrotecas alternas, com- 
prendidas ahora en Sertularella, Thuiaria, Abietinaria, etc. 
El género Sertularia fue separado de SertularelLrm por Gray 
(1847), quien incluyó en el primero a las especies de hidro- 
tecas opuestas y en el último a las formas que presentan una 
disposición alterna de las miqmas. 
Hincks (1868) intentó darle a estos  género.^, fundados en 
forma tan precaria por Gray, un mayor valor sistemático, 
relacionando el carácter de hidrotecas opuestas con otros de 
más trascendencia. Encontró fundamentos de más valor para 
desmembrar al género, en las condiciones del, borde de las 
hidrotecas; en Sertularid es liso o con una simple hendidura, 
y según Hincks, desprovisto de opérculo. En cambio para 
Sertula~e3lcc reconoce la presencia de tres o cuatro dientes 
que sirven de apoyo al opérculo, formado también por tres o 
cuatro válvulas quitinosas. Luego se vio que el carácter de 
borde liso o hendido simplemente, se presenta a veces acom- 
pañado por hidrotecas alternas, como en los ejemplares rnks  
típicos de Sertularella. Además, el caráctel; relativo al opércn- 
lo en Sertularella y su supuesta ausencia en Sertularid, no 
puede aplicarse en forma general. 
Luis Agassiz (1862) propuso una revisión mucho más de 
acuerdo con las afinidades naturales; usó el nombre Sertula- 
ria en un sentido más estricto, y separó de este género, bajo 
el nombre de Diph~sia, a aquellas especies en que el gonangio 
femenino difiere del' masculino por la presencia de una cá- 
mara quitinosa, dentro de la cual son arrojados los hiievos 
desde la cavidad principal del gonóforo, a medida que van 
desarrollándose y antes de salir al agua circundante. 
Nutting (1904) señala la existencia de puntos de contacto 
entre. este género, Thu.iaria y SertzcZareZZa. 
Sertularia operculata Linné 
1758. Sertularia operculata Linné, Syst. IVat., edición X ,  808. 
1766. Sertularia usneoides Palias, Elenchus Zoophytorum, 132. 
1788, 1830. Dynametza operculata Esper, Die Pflanzemhiere in 
Abbildung., 111, 191. 
1815. Nigellastrum usneoides Oken, Lfehr,buch de7 Naturgeschichte, 
pt. 3, 93. 
1862. Amphisbetia operculata L. Agassiz, Cont. N ~ z .  Hist. U .  S., 
IV, 355 
1863. Dymmtlna fadculutu Kir~hen~pauer, Nme Sertulariden, 12. 
Tro~osoma. - Ciolonia formada por numerosos tallos aim- 
ples, muy delgados y delicados, que alcanzan en algunos ejem- 
plares hasta 20 cm de longitud. Tallos divididos en interno- 
dios más o menos regulares, cada uno de los cuales lleva un 
par de hidrotecas. Las ramas son alternas, ramificadas den- 
samente en forma dicótoma, con tendencia hacia una dispo- 
sición erguida; internodios semeja~~tes a del hidrocaulo. 
Hldrotecas estrictamente opuestas, más bien distantes, con 
amplia abertura, tubulares, con el lado abcaulino casi derecho 
y el. adcaulino adherido en menos de su tercio distal. Borde 
hidrotecal provisto de dos dientes, de los cuales uno es mucha 
más grande que el otro, prolongados en punta aguda y ligera- 
mente emorvados. 
N0 se observa apérculo, pero según Nutting (1904) éste ea 
muy delicado y se encuentra formado por dos partes, de las 
cuales una es mayor que la otra. 
Gonosoma. - Gonangios grandes, ovalados, dispuestos sobre 
el tallo y ramas, sin cue1l.o y con una amplia abertura en su 
extrema? distal. Por fuera son perfectamente lisos. 
Dimensiones : 
Hidrocaulo : 
................ Longitud de los internodios 532-570 micranes 
Hidrotecas : 
Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350-38fl micrones 
Distancia entre dos pares .................. 495-589: micrones 
Estas dimensiones, comparadas con las que da Ritchie 
(1909), indican que para un internodio de casi igual longitud 
las hidrotecas son más largas, mien,tras que la distancia entre 
las puntas de dos pares consecutivos es casi la misma. 
Material y distribución. -  Colonias procedentes de Ushuaia; 
Puerto Madryn (Dr. Fernández) ; Miramar (Dr. Dauter) ; Río 
Gallegos; Puerto Deseado (Dr. Max Biraben, 1935) ; Alonte 
Hermoso (O. M. Blanco, 1945) ; Col. Museo La Plata. Ha 
 ido señalada también en: 
Este de Patagonia (Expedicibn "Gazelle7', 1876). 
Punta Dúngenes y Bahía Posesión (Hartlaub, 1905). 
Puerto William, Islas Malvinas (Jaderhol,m, 1908 ) . 
Banco Burdwood (Jaderholm, 1908). 
Además en: Chile; Costas del Africa; Atlántico Artico; 
Océano Indico : J ava, Australia, Nueva Zelandia ; Bélgica ; 
norte de Francia; costa de Gran Bretaña; Dinamarca. 
Teissier (1929) ha señalado el hecho de que si bien en la 
colonia adulta las hidrotecas se alejan de la simetría bilateral, 
ya que uno de los dientes niarginales es mucho más grande 
que el otro, dán
d
ole a la especie el aspecto que la caracteriza, 
en las jóvenes, en cambio, los dientes, más cortos y obtusos, 
son bastante simétricos y de un perfil muy distinto del que 
se observa en las formas maduras. 
Esta especie posee una distribución casi completamen,te uni- 
versal, llegando desde la región ártica hasta el Estrecho de 
Magallanes. No ha sido hallada en las costas de los Estados 
Unidos de América del Norte. 
Se encuentra con frecuencia sobre valvae, especialmente de 
Mytilus.' Es la forma más común de nuestras costas. 
CLAVE PARA LAS ESPECIES ARGENTINAS DEL GENERO 
SERT ULARIA 
.............. 1. Borde hidrotecal reduplicado S.  stolonife,ra Hartlaub 
............................... 1' Borde hidrotecal no reduplicado 2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.  Colonia no ramificada S. minima Thompson 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2' Colonia ramificada 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Hidrotecas con dos dientes 4 
. . . . . . . . . . . . . . . .  3' Hidrotecas con tres dient'es S. trispinosa Coughtrey 
4 .  Dientes no iguales ............................ S. opercula~a Linné 
4' Dientes aproximadamente iguales . . . . . . . .  S. pulchalla (d'orbigny) 
1847. Sertularella Gray parte, List of Specimens of British Ani- 
mals, Radiata, 68. 
Diagnosis : 
Trofosorna. - Hidrotecas dispuestas en dos series, estricta- 
mente alternas, por lo común con tres o cuatro dientes mar- 
ginales y un opérculo bien marcado, formado también por tres 
o- cuatro válvulas. Muy raras veces los dientes se encuentran 
borrados; en este caso el opérciilo se extiende a través de la 
abertura hidrotecal. Ramificaciones regularmente no anas- 
tomosadas. 
Figs. 1 -4 .  - 1 .  S(v.ticlnrin opef-crrlcctn Liriiic. parte cle una rama ; 2. Scrtiiln~.ia opev- 
culata, Goiiaiigio : 3 .  Se~.lrclcwelln pictcr (Meyeri), hidrotecas : 4. Scr~t~ilnrclla picla, 
Gonangio. 
Gowsoma. - Gonangios por lo común ornamentados con 
surcos O anillaciones. Abertura llevada en el extremo de un 
tubo 0 bien ceñida por un cuello estrecho; en algunas formas 
hay proyecciones similares a espinas. Esta es la definición que 
da Nutting (19M), ligeramente modificada. 
El  género a tratar es susceptible de tina delimitación más 
estricta que los restantes de la misma familia, po'r cuanto se 
basa en caracteres fáciles de apreciar. 
Hartlaub (1900) ha realizado la revisión de este género; 
constituye el trabajo más importante en lo que se refiere a 
la sistemática del grupo. 
n 
Sertularella antarctica Harllanb 
1876. Sertularella unilateralis Allman, Ann. Mng. Nat. Hist., (41, 
XVII, 114. 
1900. Sertularella antarctica Hartlaub, Revisión der Sertulare1l:l- 
Arten, 82. 
1904. Sertularella allmani Nutting, American Hydroids, Part 11, 
The Sertularidae, 84. 
Trofosomn. - H i d r o c a ~ ~ o  manosifónico, delgado, dividida 
por nudos bien marcados en internodios regulares, ramifica- 
do irregularmente y en forma alterna, con las ramas dirigidas 
hacia un solo lado. Lias últimas ramificaciones son dicótomas; 
están dispuestas en dos plana,s y en cada una de ellas llevan, 
por lo común, una hidroteca o una hidroteca con una rama 
que sale del costado de su base. Las hidrotecas están dispues- 
tas en foqma alterna, bastante separadas entre sí, colocadas 
en dos planos, y, lo mismo que las ramas, s6lo de un lado. 
Este hecho da la impresión que fuera monodística y le con- 
fiere a la especie un carácter peculiar bien marcado. Ade- 
más las hidrstecas son grandes, algo ensanchadas hacia abajo, 
adheridas al internodio por cerca de un tercio de su altura, 
distalmente más finas y con el borde espesado, provisto d e  
Figs. 5-8.  - 5. Scrl~ila~.ella l~lccvclica Hartlittib, r:tmificaciói~ ; 6, Sert~cZa~ella 
cclzta~cliccc, hidroteca, ; 7 .  Sertzclarella le~aeZZcc (Aldchr)? parte dc iina colonia : 
8. Sertzila~ellcc leleella, liitl~oteca. 
cuatro dientes. La abertura de la hidroteca está dirigida obli- 
cuamente con respecto al eje principal de la misma. E,] peri- 
sarco es muy espeso en toda la colonia. 
Las hidrotecas están ligeramente curvadas hacia el tallo e 
inclinadas hacia un lado del mismo y de las ramas. 
Gonosoma. - No hay gonangios. 
D i~nensiones :
Hidrotecas: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longitud 513-570 micrones 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diámetro máximo 247-266 micrones 
Diámetro en el borde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 microngs 
Material y distribución. - Varios fragmentos sobre los que 
crecían numerosos ~am~anularianos,  procedentes de Punta - 
Peñas (San Juliánj . Colector: Dr. Pablo Gaggao, 1924. Co- 
lección Mhseo de La Plata. 
Además ha sido señalada en: Estrecho de Magallanes, Pun- 
ta Ihíngenes (Hlartlaub, 1909). 
Nutting (1904) considera que S. antarctica quizá no sea la 
misma que S. unilateralis sino una especie diferente. Sin em- 
bargo, los caracteres concuerdan en mucho. 
Hartlaiih tampooo encontró gonangios, pero Allman los des- 
cribe para sus ejemplares de Kerguelen de la siguiente mane- 
ra: ''Gonangi~~s oviformes, unidos al internodio por un corto 
pedúnculo en un punto situado justamente debajo de la hi- 
droteca, anillado en la mayo'r parte de su extensión, y ter- 
minando mediante un orificio tridentado". La abertura ter- 
lminal debe ser variable, por cuanto el. mismo Allman señala 
para los ejemplares recogidos por el "Challenger" en 1888, 
también en Kerguelen, la presencia de cuatro dientes en el 
orificio terminal. 
Con respecto a las dimensiones no se puede hacer ninguna 
- 
comparación por no haber señalado medidas leos diferentes 
autores. 
Esta especie forma, a consecuencia de su hábito ramificado, 
densos penachos, notables por las ramas dirigidas hacia uno 
L y el misnio lado. Esta disposición unilateral se extiende, 
como ya se ha dicho, también a las hidrotecas, y las situadas 
en  lados opuestos en lugar de disponerse, como es corriente, 
en un único plano, "están dirigidas oblicuamente hacia un 
IJ 
'd lado del tallo y yacen en dos  lan nos que convergen hacia el 
l 
eje" (Allman, 1888). 
I Sertularella tenella (Alder) 
1C47. Sertularia rugosa Johnston, British Zoophytes, ed. 2, 1, 64. 
1857. Sertularia tene,lla Alder, Cat. Zooph. Northumb., 23. 
1868. S~rtularia tenella Hin.cks, Ann. and Mag., ( 4 ) ,  XJII, 153. 
1893. Sertularella angulosa Bale, Proc. Roya1 Sor. New South Wa- 
les, 102. 
Diagnosis : 
j Trofosoma. - Colonia pequeña, simple o escasamente ra- 
1 mificada. Tallo corto, delgado, fuertemente geniculado y di- vidido regularmente en internodios de mediana longitud, lle- 
i vando cada uno una hidroteca. Arriba de cada hidroteca el 
1 tallo presenta una anillación. 
Hidrotecas más bien distantes, de paredes rugosas, libres en 
casi toda su longitud, alargadas, fusif.ormes, a veces algo ex- 
pandidas en el extremo, distal. 
Cuello corto, cuadrado, terminando en una abertura también 
cuadrada, provista de cuatro dientes equidistantes; opérculo 
con cuatro válvulas. No se ,observan hidrantes. 
Gonssolma. - No hay gonangios. Hincks (1868) los describe 
de  la siguiente forma : "Gonangios ovalados, delgados, anilla- 
dos transversalmente y con un corto orificio terminal". 
Dimensiones : 
Hidrotecas : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longitud 451-488 iicrones. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diámetro en el borde 169-180 miicrones 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diámetro máximo 225-250 micrones 
Internodios : 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longitud 582-658 micronzs 
1Vater'ial y distribución. - Pocos ejqmplares de esta delica- 
da especie, adheridas a valvas de 1Magellania, procedentes de 
Bahía Uruguay (Puerto Deseado). Co'lector: DP. Max Bira- 
ben (1936). Colección Museo La Plata. 
También ha sido señalada en: 
Banco Burdwood (Ritchie, 1908). 
Tierra del Fuego (Jaderholm, 1908). 
Además: Ría de Janeiro; Costas de Gran Bretaña; C!alifor- 
~ nia ; Noruega ; Groenlandia ; Nueva Zelandia. 
Esta especie presenta un aspecto muy característico con su 
talla fuertemente nudoso, delgado y poco ramificado. Las ra- 
mificaciones, cuando están presentes, tienen un aspecto simi- 
lar al tallo principal, divididas en internodios regulares, cada 
uno de los cuales lleva también una hidroteca. 
Para Hartlaub, S. geniculata Hincks y S. microgena von 
Lendenfeld son sinónimas de la especie considerada. Nutting, 
en cambio, no concuerda con esta opinión. 
"Si S. angulosa Bale es un sinónimo de S. tenella (Alder) , 
habría que extender la distribiición de la última especie hasta 
Australia" (Nutting, 1904) . 
Sertularella picta Meyen 
1834.  Sertulnrdln pictn Meyen, Uber das Leuchten des Meeres, 201. 
Diagnosis : 
Trofoso~ma. -Colonias densas, relativamente grandes. Tallo 
principal. monosifónieo, dividido en internodios muy largos. 
Estos, lo mismo que los de las ramas principales, están dis- 
puestos en forma ligeramente geniculada. 
Ramas alternas, naciendo del e x t r e m ~  dista1 de cada inter- 
nodio caulino, dividida también en internodios de longitud 
variable, con una u dos anillaciones en la parte ~roximal.  
Cada uno de ellos lleva una sola hidroteca. 
Hidrotecas alternas, dispuestas no en un único plano, sino 
formando ángulo, ensanchadas en la parte proximal y estrc- 
chadas distalmente, adheridas al hidrocaulo en cerca de un 
tercio de su longitud. Son comparativamente muy anchas en 
la base; luego se estrechan en forma bastante acentuada para 
expandirse hacia la parte distal. Las paredes hidroteriales son 
gruesas; todo el perisarco, en general, está muy espesado a 
lo largo de la colonia. 
El borde de las hidrotecas está provisto de cuatro dientes, 
de  los cuales el abcaulino es más largo y fuerte que los res- 
tantes. Hay además tres dientes internos, no siempre visibles. 
La hidroteca muestra un espesamiento interno en su borde, 
formado también per perisarco. 
Gsinosoma. - Gonangios grandes, de forma oval alargada, 
situados sobre el tallo y ramas principales, pero nunca axila- 
res; nacen lateralmente en la base de las hidrotecas. Poseen 
un pedúnculo corto y están anil1,ados transversalmente en toda 
su longitud. La abertura gonangial presenta cuatro dientes. 
Dimensiones: 
Hidrocaulo : 
Internodios : longitud . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2,5 mm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longitud 684-741 micrones 
..................... Diámetro en el borde 22,8-281 microncs 
Diámetro máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323-380 micrones 
Gonotecas : 
.................................. Longitud 2,2 -2,3 mm 
........................... Diámetro máximo 1,05 - 1,20 mm 
Material y distribz~ción. - Numerosas colonias procedentes 
de Puerto Madryn. Colectores: Dr. Miguel Fernández y alum- 
n
os (1916). 
Fuera de esta localidad ha sido señalada además en: 
Tierra del Fuego e Islas Malvinas (Meyen, 1834). 
Tierra del Fuego (Hartlaub, '1905). 
No siempre sale del tallo una rama de cada internodio, sino 
que a veces lo hacen cada dos o tres. Cuando sucede esto últi- 
mo, los internodios son mucho más cortos, lo cual explica 
la variación de la longitud de los mismos dentro de límites 
tan ~mplios. 
Igualmente se reduce la longitud de los internodios en las 
ramificaciones a medida que se acercan a la porciGn distal, 
Las anillaciones en la base de los internodios eon poco. vi- 
sibles o faltan en las rama. más cortas. 
Las ramas que salen de la base de la hidroteca axilar no s e  
encuentran al mismo nivel, sino que una se origina un poco 
más arriba que la otra. Esto ha  sido también señalado por 
Hartlaub (1905). E l  mismo autor observó que la porción ba- 
sal del tallo principal es débilmente polisifónica: este detalle 
es visible en los ejemplares examinados. 
El tallo y las ramas p i n c i ~ a l e s  son siempre muy delgadas. 
En algunas de éstas últimas ee observa a veces las hidrotecas 
dispuestas hacia un solo lado. Las colonias son muy espesas 
y Hartlaub las compara, en base a la ramificación tan pro- 
fusa y a la ligera geniculación del tallo y ramas principales, 
con las de Obelia longissimn (Pallas). 
LGS dientes de la abertura gonangial no son siempre bien 
evidentes; no son exactamente de forma oval alargada, ya 
que a veces presentan un fuerte ensanchamiento hacia la  
parte distal, antes de estrecharse para formar la abertura. 
Esta es una forma propia del hemisferio austral. 
CLAVE PARA LAS ESPECIES ARGENTINAS DEL GENERO 
SERTULARELLA 
.................. 1 .  Hidrotecas con dos dientes S. episcopus Allman 
.................................. 1' Hidrotecas con tres dientes 2 
............................... 1" Hidrotecas con cuatro dientes 20 
2 .  Hidrotecas agrupadas en el extremo dista1 del hidrocaulo ........ 
S. biformis Jaderholm 
2' Hidrotecas no agrupadas en el extremo dicta1 del hidrocaulo.. 3 
3 .  Dientes hidrotechles de tamaño diferente .................... 4 
3' Dientes hidrotecales aproximadamente iguales ................ 5 
4 .  Tallo principal ramificado .............. S. margaritacea Allman 
4' Tallo principal iio ramificado ............... S. rectitheca Ritchie 
5 .  Hidrotecas distantes ................ S. unilatepa~lis (Lamouroux) 
5' .............................................................. 6 
....... 6. Internodios fuertemente contraídos en  el extremo proximal 
S. interrupta (Pfeffer ) 
.... 6' Internodios débilmente contraídos en el extremo ~roxirnal  7 
.............................. 7 .  Hidrotecas con dientes internos, 8 
.............................. 7' Hidrotecas sin dientes internos 9 
............................. 8. Internodios largos S. bifurca Billard 
8' Internodios cortos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. pulchella Jaderholm 
9 .  Tallo principal no ramificado . . . . . . . . . . . . . . . .  S. modesta Hartlaub 
9' Tallo principal ramificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
10. Ramificaciones dispuestas unilateralmente . . . . . .  S. affinis ~ a r t l a u b  
10' Ramificaciones dispuestasl bilateralmente ..................... 11 
11. Hidroteces con grado de inmersión muy variable ............. 12 
11' Hidrotecas con inmersión constante .......................... 13 
12.  Hidrotecas muy próximas ............... S. miilnanna (d'Orbigny) 
12' Hidrotecas distantes. . . .  S. n~agellanica (Marktanner-Turneretscher) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13. Hidrotecas con surco intratecal oblícuo 12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13' Hidrotecas sin surco intratecal oblicuo 15 
....................... 14. Ramificación alterna S .  quadrifica Hartlsub 
............ 14' Ramificación dicótorna S. subdichotoma Kirchenpauer 
............................................ 15. Hidrocaulo nudoso 16 
.............................................. 15' Hidrocaulo recto 17 
................. 16. Tallo principal monosifónico S. a r t h l a t a  Allman 
.................. 16' Tsllo principal polisif6nico S. liouvillei Billard 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17. Tallo principal monosifónico 18 
. . . . . . . . . .  17' Tallo principal polisifóa,ico S. cuntberlandica Jaderholm 
...................... 18. Internodios sinuosos S. tricuspidata (Alder) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18' Internodios lisos 19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  19. Gonangios poro anillados S.  gracialis Jiiderholm 
..................... 19' Gonangios muy anillados S. filiforrnis Allmnn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.  Paredes hidrotecales rugosas 21 
.................................... 20' Paredes hidrotecales lisas 23 
. . . . . . . . . . . . . .  21. Rugosidades sólo del lado superior S .  conica Allman 
................................ 21' Rugosidades en ambos lados 22 
22. Rugosidades muy marcadas . . . . . . . . . . . . .  S. patagonica (d'orbigny) 
22' Rugosidades poco marcadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. tenella (Alder) 
..................... 23. Hidrotecas dispuestas en un solo plano 27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23' Hidrotecas dispuestas en planos distintos 24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24. Ramificación unilateral S. antarctica Hartlaub 
........................................ 24' Ramificación bilateral 25 
25. Tallo principal nudoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. picta (Meyen) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25' Tallo principal recto 26 
26. 1ntern.odios anillad'os en la baee ............ S. protectn Hartlaib 
.................... 26' Internodios lisos S. gaudichrrudi (Lamouroux) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27. Borde hidrotecal reduplicado 28 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27' Borde hidrotecal no reduplicado 29 
................... 28. Internodios sinuosos S. gigantea Mereschkowsky 
28' Tnternodios lisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. nz~ttingi Billard 
2). Gonsngios lisos o ligeramente ondiilados .... S. paessaeri Hartlaub 
29' Gonaa.gios anilllados .......................................... 30 
30. Con acrocisto al llegar los productos sexuales a la madurez ....... 
S. polyzonias (Linne) 
30' Sin' acrocisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. contorta Kirchenpauer 
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